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      Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝ
   ⌰⌫ㄒ     Ἀ⦖ㄒ
      ᐑྂㄒ
   ༡⌰⌫   ඵ㔜ᒣㄒ









 ▷ẕ㡢ࡣ /a/㸪/i/㸪/u/ ࡢ㸱ࡘ࡛㸪/a/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /a/㸦࢔㸧࡟㸪/i/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /i/㸦࢖㸧࡜ /e/㸦࢚㸧
࡟㸪/u/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /u/㸦࢘㸧࡜ /o/㸦࢜㸧࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢ࡔࡅ࡛㡢⠇ࢆసࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ኌ
㛛㛢㙐㡢 /ݦ/ ࢆక࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᖖ࡟࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⾲㸯࡟ㄪᰝㄒࡢ୰࠿ࡽ౛ࢆ࠶ࡆ࡚
࠾ࡃࠋ㸦⏝౛ࡢࠕ㹼ࠖࡣྠ୍ヰ⪅࡛ࡢⓎ㡢ࡢᦂࢀࢆ㸪ࠕ / ࠖ ࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࢆ㸪ࠕ // ࠖࡣヰ⪅࡟
ࡼࡿⓎ㡢ࡸㄒᙧࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡍࠋࡲࡓ㸪Lࡢ㸪Xࡢ ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧




⾲ 1 ▷ẕ㡢 /a/㸪/i/㸪/u/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
a ⥙㻔䛴䛺㻕㻌 ݦa݆ (^࠶ࢇ) a݆ (࠶ࢇ) ݦam (^࠶ࡴ) a݆ (࠶ࢇ) 
䛚ẕ䛥䜣㻌 DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) 
䛒䛟䜃㻌 akubi (࠶ࡃࡧ) akubi (࠶ࡃࡧ) ݦakubi (^࠶ࡃࡧ) ݦakubi (^࠶ࡃࡧ) 
i ஬䛴㻌 ݦiݺiݺi (^࠸ࡕࡕ) iݺLࡢ ݺLࡢ  (࠸ࡕࡕ) iݺLࡢ ݺLࡢ  (࠸ࡕࡕ) ݦiݺiݺi (^࠸ࡕࡕ) 
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 ݦita (^࠸ࡓ) 
㹼ݦiݺa (^࠸ࡕࡷ) 
iݺa (࠸ࡕࡷ) iݺa (࠸ࡕࡷ) ݦiݺa (^࠸ࡕࡷ) 
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 ݦibi (^࠸ࡧ) ݦibi (^࠸ࡧ) ݦibi (^࠸ࡧ) ݦibi (^࠸ࡧ) 
u ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 ݦui (^࠺࠸) ݦui (^࠺࠸) ui (࠺࠸) ui (࠺࠸) 
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 ݦutu (^࠺࡜࠹) ݦutu (^࠺࡜࠹) utu (࠺࡜࠹) utu (࠺࡜࠹) 
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 ݦumaܳa (^࠺ࡲࡀ) umaܳa (࠺ࡲࡀ) umaܳa (࠺ࡲࡀ) ݦumaܳa (^࠺ࡲࡀ) 
 ᑡᩘࡔࡀ㸪▷ẕ㡢 /e/ ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ[݊Xࡢ NH]㸦ࡩࡅ㸸㞼⬡㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู࡟ [LޝNL]㸦࠸
࣮ࡁ㸧࡜࠸࠺᪉ゝᙧࡀ࠶ࡾ㸪[݊Xࡢ NH]㸦ࡩࡅ㸧ࡣඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ[tempuݐa]
㸦࡚ࢇ࡫ࡽ㸧ࡶ [WLPࡦ SXݐa]㸦࡚࠷ࢇ࡫ࡽ㸧࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪[tempuݐa] ࡣඹ㏻ㄒⓗ࡞Ⓨ㡢
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㝖ࡅࡤ㸪ㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪[ekkoi]㸦࠼ࡗࡇ࠸㸸႖ვ㸧㸪[koݐemunu]㸦ࡇ
ࢀࡴࡠ㸸㣗࡭ࡶࡢ㸧㸪[koݐen]㸦ࡇࢀࢇ㸸㣗࡭ࡿ㸧࡟ /e/ ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
⾲ 2 ▷ẕ㡢 /e/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ









ࡅࢇ࠿ ݦikkoi (^࠸ࡗࡇ࠸) 
㹼ݦekkoi (^࠼ࡗࡇ࠸) 














ࠕṑࠖࡣ༢⊂࡛ [SDޝ@㸦ࡥ࣮㸧㸪」ྜㄒ࡛ࡶ [SDޝܳXNL@㸦ࡥ࣮ࡄࡁ㸸ṑⱼ㸧࡛࠶ࡿࠋ/Hޝ/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ
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⾲ 3 㛗ẕ㡢 Dޝ㸪Lޝ㸪Xޝ㸪Hޝ㸪Rޝ
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
Dޝ ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 Dޝݷi݆ (࠶࣮ࡖࢇ) Dޝݷi݆ (࠶࣮ࡖࢇ) Dޝݣi݆ (࠶࣮ࡖࢇ) Dޝݷi݆ (࠶࣮ࡖࢇ) 
ṑ㻔䛿㻕㻌 SDޝ (ࡥ࣮) SDޝ (ࡥ࣮) SDޝ (ࡥ࣮) SDޝ (ࡥ࣮) 
Dޝ ⏣㻔䛯㻕㻌 WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) 
Lޝ 㗹㻔䛝䜚㻕㻌 ݦLޝ^࠸࣮) Lޝ࠸࣮) ݦLޝ^࠸࣮) Lޝ࠸࣮) 
㹼ݦiji(^࠸࠷࣮) 
ᡭ㻔䛶㻕㻌 WLޞ (࡚࠷࣮) WLޝ࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) 
⾑㻔䛱㻕㻌 ݺLޞ (ࡕ࣮) ݺLޝ (ࡕ࣮) ݺLޝ (ࡕ࣮) ݺLޝ (ࡕ࣮) 
Xޝ ‮㻔䜖㻕㻌 MXޝ (ࡺ࣮) MXޝ (ࡺ࣮) ju (ࡺ) MXޝ (ࡺ࣮) MXޝ (ࡺ࣮) 









኱᰿㻌 GHޝNX݄i (࡛࣮ࡃ࡟) GHޝNX݄i (࡛࣮ࡃ࡟) GHޝNX݄i (࡛࣮ࡃ࡟) GHޝNL݄i (࡛࣮ࡁ࡟) 
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 SHޝ (࣮࣌) SHޝ (࣮࣌) SHޝ (࣮࣌) SHޝ (࣮࣌) 
Rޝ ⢖㻔䛒䜟㻕㻌 ݦRޝA࠾࣮) awa (࠶ࢃ) ݦRޝ(^࠾࣮) ݦo (^࠾࣮) 
䛯䜟䜙㻌 WRޝݐa (࡜࣮ࡽ) WRޝݐa (࡜࣮ࡽ) WRޝݐa (࡜࣮ࡽ) WRޝݐa (࡜࣮ࡽ) 
䜋䛖䛝㻌 SRޝNL (ࡱ࣮ࡁ) SRޝNL (ࡱ࣮ࡁ) pRޝNL (ࡱ࣮ࡁ) SRޝNL (ࡱ࣮ࡁ) 
➎㻔䛥䛚㻕㻌 VRޝ (ࡑ࣮) VRޝ (ࡑ࣮) ERޝ (ࡰ࣮) VRޝ (ࡑ࣮) 
㸰㸬㸱 ஧㔜ẕ㡢 
 ஧㔜ẕ㡢࡟ࡣ㸪/ai/㸪/ui/㸪/oi/ ࡢ㸱✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 4 ஧㔜ẕ㡢 /ai/㸪/ui/㸪/oi/ 
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ai 㔪㻔䛿䜚㻕㻌 pai (ࡥ࠸) pai (ࡥ࠸) pai (ࡥ࠸) pai (ࡥ࠸) 
✄㻔䛔䛽㻕㻌 mai (ࡲ࠸) mai (ࡲ࠸) mai (ࡲ࠸) mai (ࡲ࠸) 
ᑠ䛥䛔㻌 ݦi݆sai (^࠸ࢇࡉ࠸) ݦi݆sai (^࠸ࢇࡉ࠸) i݆sai (࠸ࢇࡉ࠸) i݆sai (࠸ࢇࡉ࠸) 
ui ୍ே㻌 ݺui (ࡕࡹ࠸) ݺui (ࡕࡹ࠸) ݺui (ࡕࡹ࠸) ݺui (ࡕࡹ࠸) 
⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 WXࡢ VXL࡜࠹ࡍ࠸) WXࡢ VXL࡜࠹ࡍ࠸) tusui(࡜࠹ࡍ࠸) tuܨui(࡜࠹ࡋࡹ࠸) 
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 wuiga (࠺࠹࠸ࡀ) wuiga (࠺࠹࠸ࡀ) wuiga (࠺࠹࠸ࡀ) ݊uiga (ࡩ࠸ࡀ) 
oi ➔㻔䛦䜛㻕㻌 soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) 
䛚⚃䛔㻌 joi (ࡼ࠸) 
㹼MRޝLࡼ࣮࠸) 






    ୚ㄽ᪉ゝ     i  a  u      Hޝ    Rޝ






 ୧၁㡢࡟ࡣ↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /p/㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /b/㸪㰯㡢ࡢ /m/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬㸯 ୧၁㡢S
 /p/ ࡣඹ㏻ㄒࡢࣁ⾜Ꮚ㡢 /h/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿୖࠋ ௦᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㸪ࣁ⾜Ꮚ㡢ࡣ *p ࡔࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦*ࡣ᝿ᐃᙧࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ୚ㄽ᪉ゝࡢ /p/ ࡣࡑࢀࢆఏ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⌧ᅾࡢ୚
ㄽ᪉ゝࡢ /p/ ࡣ㛢㙐ᛶࡀࡑࢀ࡯࡝ᙉࡃ࡞ࡃ㸪୧၁ᦶ᧿㡢ࡢ /݊/ ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
ࠕ࠾♽ẕࡉࢇࠖࡣ [SDޝSDޝ@㸦ࡥ࣮ࡥ࣮㸧㸪ࡲࡓࡣ [݊Dޝ݊Dޝ@㸦ࡩ࠵࣮ࡩ࠵࣮㸧࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ










㰯㻔䛿䛺㻕㻌 pana (ࡥ࡞) pana (ࡥ࡞) 
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 NLࡢ SDGDࡁࡥࡔ) NLࡢ SDGDࡁࡥࡔ) 
SDޝ እ㻔䛭䛸㻕㻌 SDޝࡥ࣮) SDޝࡥ࣮) 
pi 䛻䜣䛻䛟㻌 piݐu (ࡨࡿ) piݐu (ࡨࡿ) 
኱䛝䛔㻌 ݦupiܨai (^࠺ࡨࡋࡷ࠸)㹼
ݦu݊iܨai (^࠺ࡩ࠷ࡋࡷ࠸) 
ݦXSXࡢ ܨai (^࠺࡫ࡋࡷ࠸) 
pu ෤㻔䜅䜖㻕㻌 pui (࡫࠸) pui (࡫࠸) 
SXޝ ✑㻔䜋㻕㻌 pu (࡫) SXޝ࡫࣮) 
SHޝ ༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 SHޝ࡮࣮) SHޝ࡮࣮) 





㰯(ࡣ࡞) pana (ࡥ࡞) pana (ࡥ࡞) 
╔≀(ࡁࡶࡢ) kipaݐa (ࡁࡥࡽ) kipaݐa (ࡁࡥࡽ) 
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SDޝ እ(ࡑ࡜) SDޝࡥ࣮) SDޝࡥ࣮) 





pu ෤(ࡩࡺ) pui (࡫࠸) pui (࡫࠸) 
SXޝ ✑(࡯) SXޝ࡫࣮) SXޝ࡫࣮) 
SHޝ ༡(ࡳ࡞ࡳ) SHޝ࡮࣮) SHޝ࡮࣮) 
SRޝ ࡯࠺ࡁ SRޝNLࡱ࣮ࡁ) SRޝNLࡱ࣮ࡁ) 
㸱㸬㸯㸬㸰 ୧၁㡢E
 /b/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /b/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋㄒ㢌࡟᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞ࡃ㸪ከࡃࡣㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋㄒ
㢌ࡢ /b/ ࡢ౛࡟ [EHޝݐXޝ]㸦࡭࣮ࡿ㸸⻴⺭㸧㸪[EMDޝ]㸦ࡧࡷ࣮㸸㡞㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
⾲ 6 ୧၁㡢 /b/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ba ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨLޝEDL (ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDݐi (ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDL (ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDL (ࡋ࣮ࡤ࠸) 
䛮䛖䜚㻌 saba (ࡉࡤ) saba (ࡉࡤ) saba (ࡉࡤ) saba (ࡉࡤ) 
bi 㤳㻔䛟䜃㻕㻌 kubi (ࡃࡧ) kubi (ࡃࡧ) kubi (ࡃࡧ) kubi (ࡃࡧ) 
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 uibi (࠺࠸ࡧ) ݦujubi (^࠺ࡺࡧ) ݦuibi (^࠺࠸ࡧ) ݦuibi (^࠺࠸ࡧ) 
bu Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 ݦabuݐa (^࠶ࡪࡽ) abuݐa (࠶ࡪࡽ) abuݐa (࠶ࡪࡽ) abuݐa (࠶ࡪࡽ) 
෤⎩㻌 ܨibui (ࡋࡪ࠸) subui (ࡍࡪ࠸) ܨibui (ࡋࡪ࠸) ܨibui (ࡋࡪ࠸) 
beޝ 䛸䜣䜌㻌 EHޝݐXޝ (࡭࣮ࡿ) EHޝݐu (࡭࣮ࡿ) EHޝݐXޝ (࡭࣮ࡿ࣮) EHޝݐu (࡭࣮ࡿ) 
㸱㸬㸯㸬㸱 ୧၁㡢P
 ୧၁㰯㡢ࡢ /m/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /m/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 7 ୧၁㡢 /m/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ma ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 mami (ࡲࡳ) mami (ࡲࡳ) mami (ࡲࡳ) mami (ࡲࡳ) 
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) 
PDޝ 䛚ẕ䛥䜣㻌 DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) DPPDޝ (࠶ࢇࡲ࣮) 
mi ⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mi݆ (ࡳࢇ) mi݆ (ࡳࢇ) mi݆ (ࡳࢇ) mi݆ (ࡳࢇ) 
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 ݦimi (^࠸ࡳ) ݦimi (^࠸ࡳ) jumi (ࡺࡳ) imi (࠸ࡳ) 








mu ⭣㻔䜒䜒㻕㻌 mumu (ࡴࡴ) mumu (ࡴࡴ) mumu (ࡴࡴ) mumu (ࡴࡴ) 
PXޝ ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 PXޝݐu (ࡴ࣮ࡿ) PXޝݐu (ࡴ࣮ࡿ) PXޝݐu (ࡴ࣮ࡿ) PXޝݐu (ࡴ࣮ࡿ) 




PRޝ ⸴㻔䜒㻕㻌 PRޞࡶ࣮) PRޝࡶ࣮) PRޝࡶ࣮) ↓ᅇ⟅

㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ୚ㄽ᪉ゝࡢṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪t/㸪/d/㸪/s/㸪/n/㸪/ݐ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯 ṑⱼ㡢㛢㙐㡢W㸪G
 ṑⱼ㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ/t/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /t/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ▷ẕ㡢ࠖࡢ࡜ࡇࢁ࡛㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟㸪ඹ㏻ㄒࡢ /e/㸪/o/ ࡣ୚ㄽ᪉ゝ࡛ࡣ /i/㸪/u/ ࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪୚ㄽ᪉ゝࡢ /ti/㸪/tu/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /te/㸪
/to/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 8 ṑⱼ㛢㙐㡢 /t/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ta ⻇㻔䛯䛣㻕㻌 ta݊Xࡢ ࡓࡩ) ta݊u (ࡓࡩ) ta݊u (ࡓࡩ) ta݊u (ࡓࡩ) 
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 hata (ࡣࡓ) hata (ࡣࡓ) hata (ࡣࡓ) hata (ࡣࡓ) 
WDޝ ஧䛴㻌 WDޝݺi (ࡓ࣮ࡕ) WDޝݺLࡢ  (ࡓ࣮ࡕ) WDޝݺLࡢ  (ࡓ࣮ࡕ) WDޝݺi (ࡓ࣮ࡕ) 
ti ኴ㝧㻌 tida (࡚࠷ࡔ) tida (࡚࠷ࡔ) tida (࡚࠷ࡔ) tida (࡚࠷ࡔ) 
䛒䛥䛳䛶㻌 ݦasati (^࠶ࡉ࡚࠷) asati (࠶ࡉ࡚࠷) asatti (࠶ࡉ࡚࠷) asati (࠶ࡉ࡚࠷) 
WLޝ ᡭ㻔䛶㻕㻌 WLޞ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) 
tu 㫽㻔䛸䜚㻕㻌 tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) 
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 patu (ࡥ࡜࠹) patu (ࡥ࡜࠹) patu (ࡥ࡜࠹) patu (ࡥ࡜࠹) 
WRޝ ྎᡤ㻌 WRޝܳXݐD࡜࣮ࡄࡽ) WRޝܳXݐD࡜࣮ࡄࡽ) WRޝܳXݐD࡜࣮ࡄࡽ) WRޝܳXݐD࡜࣮ࡄࡽ) 

 ṑⱼ㛢㙐㸦᭷ኌ㸧ࡢ /d/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /d/ ࡜ /z/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋඹ㏻ㄒࡢ /z/ ࡟ᑐᛂࡍࡿ౛
࡟㸪[ada]㸦࠶ࡔ㸸࡯ࡃࢁ㸧㸪[hadi]㸦ࡣ࡛࠷㸸㢼㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ

⾲ 9 ṑⱼ㛢㙐㡢 /d/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
da ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 PLޝQDGDࡳ࣮࡞ࡔ) PLޝQDGDࡳ࣮࡞ࡔ) nada (࡞ࡔ) nada (࡞ࡔ) 
䜋䛟䜝㻌 ada (࠶ࡔ)  ada (࠶ࡔ)㹼ado (࠶࡝) Ƣada (^࠶ࡔ) Ƣada (^࠶ࡔ) 
di 㢼㻔䛛䛬㻕㻌 hadi (ࡣ࡛࠷) hadi (ࡣ࡛࠷) hadi (ࡣ࡛࠷) hadi (ࡣ࡛࠷) 
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) 
du ᡞ㻔䛸㻕㻌 jadu (ࡸ࡝࠹) jadu (ࡸ࡝࠹) jadu (ࡸ࡝࠹) jadu (ࡸ࡝࠹) 













ṑⱼᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /s/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /s/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ/s/ ࡣẕ㡢 /a㸪u/ ࡢ๓࡛ࡣ [s]㸪
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
⾲ 10 ṑⱼᦶ᧿㡢 /s/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
sa 㓇㻔䛥䛡㻕㻌 sai (ࡉ࠸) sai (ࡉ࠸) sai (ࡉ࠸) sai (ࡉ࠸) 
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 NXࡢ VD (ࡃࡉ) NXࡢ VD (ࡃࡉ) kusa (ࡃࡉ) NXࡢ VD (ࡃࡉ) 
si ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 ܨima (ࡋࡲ) ܨima (ࡋࡲ) ܨima (ࡋࡲ) ܨima (ࡋࡲ) 
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 paܨi (ࡥࡋ) paܨLଜࡣࡋ) paܨLଜࡣࡋ) paܨi (ࡥࡋ) 
VLޝ ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨLޝEDL (ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDݐi (ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDL(ࡋ࣮ࡤ࠸) ܨLޝEDL(ࡋ࣮ࡤ࠸) 
su ⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) sudi (ࡍ࡛࠷) 






so ࡊࡿ㻌 soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) soi (ࡑ࠸) 

㸱㸬㸰㸬㸱 ṑⱼ㰯㡢Q
 ṑⱼ㰯㡢ࡢ /n/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /n/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢 /a, u, e, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [n]㸪ẕ㡢 [i] ࡢ
๓࡛ࡣ◳ཱྀ⵹㡢ࡢ [݄] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ
⾲ 11 ṑⱼ㰯㡢 /n/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
na ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݺi (࡞ࡕ) naݺi (࡞ࡕ) natܨi (࡞ࡕ) naݺi (࡞ࡕ) 
✰㻔䛒䛺㻕㻌 ݦana (^࠶࡞) ana (࠶࡞) ana (࠶࡞) ݦana (^࠶࡞) 
QDޝ ୰㻔䛺䛛㻕㻌 QDޝ (࡞࣮) QDޝ (࡞࣮) QDޝ (࡞࣮) QDޝ (࡞࣮) 
ni 㨣㻔䛚䛻㻕㻌 ݦu݄i (^࠺࡟) ݦu݄i (^࠺࡟) u݄i (࠺࡟) u݄i (࠺࡟) 
䜂䛧䜓䛟㻌 ݄ibu (࡟ࡪ) ݄ibu (࡟ࡪ) ݄ibu (࡟ࡪ) ݄ibu (࡟ࡪ) 
QLޝ Ⲵ㻔䛻㻕㻌 ݄LޝPXݺi (࡟࣮ࡴࡕ) / 
PLޝPXݺi (ࡳ࣮ࡴࡕ)
݄imuݺLࡢ ࡟ࡴࡕ) PLޝࡳ࣮) ݄Lޝ࡟࣮) 
nu ⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nuka (ࡠ࠿) nuka (ࡠ࠿) nuka (ࡠ࠿) nuka (ࡠ࠿) 
≟㻔䛔䛼㻕㻌 inu (࠸ࡠ) inu (࠸ࡠ) ݦinu (^࠸ࡠ) ݦinu (^࠸ࡠ) 
QXޝ ఱ㻔䛺䛻㻕㻌 QXޝࡠ࣮) QXޝࡠ࣮) QXޝࡠ࣮) nu (ࡠ)㹼QXޝ (ࡠ࣮) 
QHޝ ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 nae(࡞࠼) QHޞࡡ࣮) nai (࡞࠸) QHޝࡡ࣮) QHޝ(ࡡ࣮) 
QRޝ ᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 NLQRޝࡁࡢ࣮) NLQRޝࡁࡢ࣮) NLQRޝࡁࡢ࣮) NLQQRޝࡁࢇࡢ࣮) 
 
㸱㸬㸰㸬㸲 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢/ݐ/ 
 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ݐ/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 12 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 /ݐ/ 
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ












ݐi 䛣䜜㻌 ݊uݐi (ࡩࡾ) ݊uݐi (ࡩࡾ) ݊uݐi (ࡩࡾ) ݊uݐi (ࡩࡾ) 




ݐu ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 juݐu (ࡺࡿ) juݐu (ࡺࡿ) juݐu (ࡺࡿ) juݐu (ࡺࡿ) 
䛰䜜㻌 taݐu (ࡓࡿ) taݐu (ࡓࡿ) taݐu (ࡓࡿ) taݐu (ࡓࡿ) 
ݐXޝ 䛸䜣䜌㻌 EHޝݐXޝ࡭࣮ࡿ) EHޝݐu (࡭࣮ࡿ) EHޝݐXޝ࡭࣮ࡿ࣮) EHޝݐu (࡭࣮ࡿ) 












 ◳ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪◚᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /c/ ࡜◚᧿㡢㸦᭷ኌ㸧ࡢ ೺ࡀ࠶ࡿࠋ
 /c/ ࡣ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ [ݺ] ࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /c/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ୚ㄽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ
ࡢࠕࢳࠖ࡜ࠕࢶࠖࡀ࡝ࡕࡽࡶ [ݺi] ࡛⌧ࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪[kaݸuo]㸦࠿ࡘ࠾㸸㫎㸧ࡢࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸ㄒ
࡟ࡣ [ݸu] ࡢ㡢ࡀ౑ࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪/c/ ࡣ /i㸩ta/ ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[iݺa]㸦࠸ࡕࡷ㸸ᯈ㸧㸪
>SLࡢ WݺHޝ@㸦ࡨࡗࡕ࠻࣮㸸ࡦࡓ࠸㸧࡞࡝ࠋ

⾲ 13 ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢 /c/ 











ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 ݦita (^䛔䛯) 
䡚ݦiݺa (^䛔䛱䜓) 







FLޝ ங㻔䛱䛱㻕㻌 ݺLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) 








ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 kuݺi (䛟䛱) NXࡢ ݺi (䛟䛱) kuݺi (䛟䛱) NXࡢ ݺi (䛟䛱) 
∎㻔䛴䜑㻕㻌 ݺimi (䛱䜏) ݺimi (䛱䜏) ݺimi (䛱䜏) ݺimi (䛱䜏) 
ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) natܨi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) 
cu 㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚)<᪂> kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸXޝ䛛䛴䞊) 









FXޝ 㟢㻔䛝䜚㻕㻌 ݺXޝ䛱䜕䞊) ݺXޝ䛱䜕䞊) ݸuju (䛴䜖) ݺXޝ䛱䜕䞊) 
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FHޝ 䜂䛯䛔㻌 SLࡢ WݺHޝ䜄䛳䛱䛗䞊) 

















 ೺ࡣ㸪◳ཱྀ⵹◚᧿㡢㸦᭷ኌ㸧࡛㸪㡢ኌⓗ࡟ࡣ [ݷ] ࡢⓎ㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /z/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪 /i㸩da/ ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[piݷai]㸦ࡨࡖࡷ࠸㸸ᕥ㸧࡞࡝ࠋ

⾲ 14 ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢 ೺
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
೺a ⺅㻔䛛㻕㻌 ܳDݷD݆ࡀࡖࡷࢇ) ܳDݣD݆ࡀࡖࡷࢇ) ܳDݷD݆ࡀࡖࡷࢇ) ܳDޝݷD݆ࡀࡖࡷࢇ) 









೺i യ㻔䛝䛪㻕㻌 kiݣi (ࡁࡌ) kizu (ࡁࡎ) kiݷi (ࡁࡖ) kiݷi (ࡁࡖ) 
➽㻔䛩䛨㻕㻌 ܨiݣi (ࡋࡌ) suݷi (ࡍࡖ) ܨiݷi (ࡋࡖ) ܨiݷi (ࡋࡖ) 
೺Lޝ 㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 panaݷi (ࡥ࡞ࡖ) panaݷLޝࡥ࡞ࡖ࣮) panaݷLޝࡥ࡞ࡖ࣮) panaݷLޝࡥ࡞ࡖ࣮) 




junݷu (ࡺࢇࡖࡹ) miݣipai (ࡳࡌࡥ࠸) 




















 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /k/ ࡜᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /ܳࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸲㸬㸯 ㌾ཱྀ⵹㡢N
 /k/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /k/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 15 ㌾ཱྀ⵹㡢 /k/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ka ㈅㻔䛛䛔㻕㻌 kai (࠿࠸) kai (࠿࠸) kai (࠿࠸) kai (࠿࠸) 
䛚඗䛥䜣㻌 jaka (ࡸ࠿) jaka (ࡸ࠿) jaka (ࡸ࠿) jaka (ࡸ࠿) 
NDޝ ⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 NDޝݐa (࠿࣮ࡽ) NDޝݐa (࠿࣮ࡽ) NDޝݐa (࠿࣮ࡽ) NDޝݐa (࠿࣮ࡽ) 
ki ⫢㻔䛝䜒㻕㻌 kimu (ࡁࡴ) kimu (ࡁࡴ) kimu (ࡁࡴ) kimu (ࡁࡴ) 




NLޝ 䛺䜎䛣 ܨLࡢ NNLޝ䛧䛳䛝䞊) ܨLࡢ NNLޝ䛧䛳䛝䞊) ܨLNNLޝ䛧䛳䛝䞊) ܨLࡢ NNLޝ䛧䛳䛝䞊) 
ku ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 NXࡢ VDࡃࡉ) NXࡢ VDࡃࡉ) kusa (ࡃࡉ) NXࡢ VDࡃࡉ) 
⽥㻔䛒䜚㻕㻌 DƾNXࡢ ࠶ࢇࡃ) DƾNX࠶ࢇࡃ) ݦDƾNXA࠶ࢇࡃ) ݦDƾNXA࠶ࢇࡃ) 
NXޝ ஑䛴㻔䛣䛣
䛾䛴㻕㻌 NXޝQXݺi (䛟䞊䛼䛱) NXޝQXݺLࡢ 䛟䞊䛼䛱) NXޝQXݺLࡢ 䛟䞊䛼䛱) NXޝQXݺi (䛟䞊䛼䛱) 
ke 䛡䛜㻌 ܳHޝܳLࡆ࣮ࡁ) keܳDࡅࡀ) kiܳDࡁࡀ) GXޝܳHޝܳL
(࡝࠹࣮ࡆ࣮ࡂ) 
ko 㘵㻔䛟䜟㻕㻌 koiݺi (ࡇ࠸ࡕ) koiݺLࡢ ࡇ࠸ࡕ) koiݺi (ࡇ࠸ࡕ) koiݺi (ࡇ࠸ࡕ) 





⾲ 16 ㌾ཱྀ⵹㡢 /ܳ/ 
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ܳD Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 ݦumaܳDA࠺ࡲࡀ) umaܳD࠺ࡲࡀ) umaܳD࠺ࡲࡀ) ݦumaܳD࠺ࡲࡀ) 
ܳaޝ 䜀䛳䛯㻌 ܳDޝWDޞ (ࡀ࣮ࡓ࣮) ܳDޝWD (ࡀ࣮ࡓ) ܳDޝWD (ࡀ࣮ࡓ) ܳDޝWD (ࡀ࣮ࡓ) 
ܳi 䛩䛩䛝㻌 ܳiܨLࡢ NL (ࡂࡋࡁ) ܳiܨiki (ࡂࡋࡁ) ܳiܨiki (ࡂࡋࡁ) ܳiܨLࡢ NL (ࡂࡋࡁ) 
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 haܳi (ࡣࡂ) haܳi (ࡣࡂ) haܳi (ࡣࡂ) haܳi (ࡣࡂ) 




















ܳHޝ 䛡䛜㻌 ܳHޝܳLࡆ࣮ぎ) keܳDࡅࡀ) kiܳDࡁࡀ) GXޝܳHޝܳL
(࡝࠹࣮ࡆ࣮ࡂ) 
ܳRޝ ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 ܳRޝݐDࡈ࣮ࡽ) aka (࠶࠿) ܳRޝݐDࡈ࣮ࡽ) ܳRޝݐDࡈ࣮ࡽ) 

㸱㸬㸳 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /h/ ࡜ኌ㛛㛢㙐㡢ࡢ /ݦ/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸳㸬㸯 ኌ㛛㡢K
/h/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡛ࡣ [h] ࡔࡀ㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣཱྀ⵹㡢ࡢ [ç] ࡛㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁
㡢ࡢ [݊] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㡢ࡣ㸪ᶆ‽ゝࡢ࢝⾜Ꮚ㡢 /k/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪[çima]㸦ࡦ
ࡲ㸸ᬤ㸧ࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻ㄒⓗ࡞ㄒ࡟⌧ࢀࡿࠋ
⾲ 17 ኌ㛛㡢 /h/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ha ⣬㻔䛛䜏㻕㻌 habi (ࡣࡧ) habi (ࡣࡧ) habi (ࡣࡧ) habi (ࡣࡧ) 
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➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 hasa (ࡣࡉ) hasa (ࡣࡉ) hasa (ࡣࡉ) hasa (ࡣࡉ) 
hi ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 PDޝ䜎䞊) PDޝ䜎䞊) çima (䜂䜎) çima (䜂䜎) 
KLޝ ᮌ㻔䛝㻕㻌 oLޝࡦ࣮) oLޝࡦ࣮) oLޝࡦ࣮) ܨLޝࡋ࣮) 
hu ⭜㻔䛣䛧㻕㻌 ݊Xࡢ ܨi (ࡩࡋ) ݊uܨi (ࡩࡋࡢ ݊uܨi (ࡩࡋ) ݊uܨi (ࡩࡋ) 















hoƼ 㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) NRޝݷi (࡯࣮ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) 
 ࡓࡔࡋ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /k/㸦࢝⾜Ꮚ㡢㸧ࡀࡍ࡭࡚୚ㄽ᪉ゝࡢ /h/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ/h/ ࡟
࡞ࡿࡢࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /k/ ࡢ࠺ࡕᗈẕ㡢࠾ࡼࡧ༙ᗈẕ㡢ࡢ /a㸪e㸪o/ ࢆక࠺㡢⠇ /ka/㸦࢝㸧㸪/ke/
㸦ࢣ㸧㸪/ko/㸦ࢥ㸧㸧ࡢ /k/ ࡛࠶ࡗ࡚㸪⊃ẕ㡢 /i㸪u/ ࢆక࠺㡢⠇ /ki/㸦࢟㸧㸪/ku/㸦ࢡ㸧㸧ࡢ /k/ ࡣ





ඹ㏻ㄒ ka (࢝) ki (࢟) ke (ࢣ) ku (ࢡ) ko (ࢥ) 
୚ㄽ᪉ゝ ka (࠿) ha (ࡣ) ki (ࡁ) hi (ࡦ) ku (ࡃ) hu (ࡩ), ho (࡯) 

⾲ 19 ࢝⾜Ꮚ㡢ࡢඹ㏻ㄒ࡜ࡢᑐᛂࡢ౛
ඹ㏻ㄒ ୚ㄽ᪉ゝ ㄒ Ⲕⰼ࣭❧㛗 㯏ᒇ
ka ka 㫎(࠿ࡘ࠾) kaݸuo (࠿ࡘ࠾) kaݸXޝ (࠿ࡘ࣮) 
㈅(࠿࠸) kai (࠿࠸) kai (࠿࠸) 
቎(ࡣ࠿) paka (ぱ࠿) paka (ぱ࠿) 
࠾඗ࡉࢇ jaka (ࡸ࠿) jaka (ࡸ࠿) 
ha ⣬(࠿ࡳ) habi (ࡣࡧ) habi (ࡣࡧ) 
㢼(࠿ࡐ) hadi (ࡣ࡛࠷) hadi (ࡣ࡛࠷) 
ha>a ୰(࡞࠿) QDޝ࡞࣮) QDޝ࡞࣮) 
ki ki ⫢(ࡁࡶ) kimu (ࡁࡴ) kimu (ࡁࡴ) 
ᜥ(࠸ࡁ) iki (࠸ࡁ) ݦiki (^࠸ࡁ) 
ke ki ᝟ࡅ(࡞ࡉࡅ) nasaki (࡞ࡉࡁ) kimukukuݐu (ࡁࡴࡃࡃࡿ) 
hi ẟ(ࡅ) oLޝࡦ࣮) ܨLޝࡋ࣮) 
ᮌ(ࡁ) oLޝࡦ࣮) ܨLޝࡋ࣮) 
hi>i ➉(ࡓࡅ) dai (ࡔ࠸) dai (ࡔ࠸) 




ku ku ⲡ(ࡃࡉ) NXࡢ VDࡃࡉ) NXࡢ VDࡃࡉ) 
⿄(ࡩࡃࢁ) pukuݐu (࡫ࡃࡿ) pukuݐu (࡫ࡃࡿ) 
኱ᕤ(ࡔ࠸ࡃ) KHޝNX࡬࣮ࡃ) oHޝNXࡦ࠻࣮ࡃ) 
ko ku ᬺ(ࡇࡼࡳ) kujumi (ࡃࡺࡳ) kujumi (ࡃࡺࡳ) 
ᚰ(ࡇࡇࢁ) kukuݐu (ࡃࡃࡿ) kimukukuݐu (ࡁࡴࡃࡃࡿ) 
hu ⭜(ࡇࡋ) ݊uܨi (ࡩࡋࡢ ݊uܨi (ࡩࡋ) 
⻇(ࡓࡇ) ta݊u (ࡓࡩ) ta݊u (ࡓࡩ) 
ho 㯜(ࡇ࠺ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) 

 ୖグࡢࡼ࠺࡟㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ka/㸪/ke/㸪/ko/ ࡣ㸪୚ㄽ᪉ゝ࡛ࡣ /ha/㸪/hi/㸪/hu/ 㸦⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧
࡟࡞ࡿࡢࡀᬑ㏻ࡔࡀ㸪/ka/ ࡟࡞ࡿ౛ࡀᑡᩘ࠶ࡿࠋୖࡢ⾲࡟♧ࡋࡓࠕ㫎 㸪ࠖࠕ᝟ࡅ 㸪ࠖࠕᬺ 㸪ࠖࠕᚰࠖࡣ㸪
᪂ࡋࡃඹ㏻ㄒ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓㄒᙧ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕ㈅ ࡣࠖ஧㔜ẕ㡢࡜࠸࠺㡢⠇ᵓ㐀ࡀ
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ୖࡢ⾲࡛ࠕᮌࠖࢆ /ke/ ࡟ᑐᛂࡍࡿḍ࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡢࡣ㸪዆⨾
♽ㄒ࡛ࡣࠕᮌࠖࡣ *ke ࡔࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ୖᮧ 1955㸧ࠋࠕ඗ࠖࡶ *ke ࡟ࡉ࠿ࡢ
ࡰࡿ࠿㸧ࠋࠕ቎ࠖࡀ [paka] ࡛࠶ࡿ⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸳㸬㸰 ኌ㛛㡢Ƣ
 ኌ㛛㛢㙐㡢ࡢ /ݦ/ ࡣ㸪ࠕ㸰㸬㸯 ▷ẕ㡢ࠖࡢ࡜ࡇࢁ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ẕ㡢ࡔࡅ࡛㡢⠇ࢆసࡿ࡜
ࡁ࡟ẕ㡢ࡢ๓࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᥋㏆㡢/j/㸪/w/ ࡛ࡣ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪/j/ ࡜ /ݦj/㸪
/w/ ࡜ /ݦw/ ࡀࡑࢀࡒࢀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬㸴 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸴㸬㸯 ᥋㏆㡢M
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /j/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ/j/ ࡛ࡣ㸪ኌ㛛㛢㙐 /ݦ/ ࢆక࠺ /ݦj/ ࡜ኌ㛛
㛢㙐ࢆకࢃ࡞࠸ /j/ ࡀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔ࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪>MDޝ@㸦ࡸ࣮㸸ᐙ㸧࡜ [ݦMDޝ@㸦^ࡸ
࣮㸸⥤㸧㸪>MXޝ @㸦ࡺ࣮㸸‮㸧࡜ [ݦMXޝ@㸦^ࡺ࣮㸸㨶㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ [ݦ] ࡢ᭷↓ࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛༊
ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࢽ࣐ࣝ࣋࢔࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪>MRޝܨa]㸦ࡼ࣮ࡋࡷ㸸ᗋୗ㸧࡜ [ݦMRޝ@㸦^ࡼ࣮㸸Ὕ❍㸧ࡶ /ݦ/
ࡢ᭷↓ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ [jo] ࡜ [ݦjo] ࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 20 ᥋㏆㡢 /j/
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
ja ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) 
jaƼ ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 MDޝ (ࡸ࣮) MDޝ (ࡸ࣮) MDޝ (ࡸ࣮) MDޝ (ࡸ࣮) 
ݦjaޝ ⥤㻔䛒䜔㻕㻌 ݦMDޝ (^ࡸ࣮) / 
ݦaja (^࠶ࡸ) 
ݦMDޝ (^ࡸ࣮) aja (࠶ࡸ) gaݐa (ࡀࡽ) 
ju ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 juda (ࡺࡔ) juda (ࡺࡔ) juda (ࡺࡔ) juda (ࡺࡔ) 
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juƼ ‮㻔䜖㻕㻌 MXޝ (ࡺ࣮) MXޝ (ࡺ࣮) MXޝ (ࡺ࣮) MXޝ (ࡺ࣮) 









joƼ ᗋୗ㻔䜖䛛䛧䛯㻕㻌 joƼţa (ࡼ࣮ࡋࡷ) joƼţa (ࡼ࣮ࡋࡷ) juka (ࡺ࠿) joƼţa (ࡼ࣮ࡋࡷ)



















SMXޝ ᫨㻔䜂䜛㻕㻌 SMXޝࡨࡹ࣮) SMXޝࡨࡹ࣮) SMXޝࡨࡹ࣮) SMXޝPDࡨࡹ࣮ࡲ) 
bjaޝ 㡞㻔䛻䜙㻕㻌 bja (ࡧࡷ࣮) EMDޝࡧࡷ࣮) EMDޝࡧࡷ࣮) EMDޝࡧࡷ࣮) 
mja ⊧㻔䛽䛣㻕㻌 PMDƾNDࡳࡷࢇ࠿) PMDƾNDࡳࡷࢇ࠿) PMDƾNDࡳࡷࢇ࠿) PMDƾNDࡳࡷࢇ࠿) 
WMDޝ 䛱䛛䜙㻌 NMDޝࡁࡷ࣮) WMDޝ࡚ࡷ࣮) WMDޝ࡚ࡷ࣮) WMDޝ࡚ࡷ࣮) 
WMXޝ ࡜࠸࠺ ti(࡚࠷) ti(࡚࠷) WMXޝVD࡚ࡹ࣮ࡉ) WMXޝVD࡚ࡹ࣮ࡉ) 
dju ᡠ䜛㻔䜒䛹䜛㻕㻌 ̿̿ ̿̿ mudju݆㸦ࡴ࡛ࡹࢇ㸧 mudju݆㸦ࡴ࡛ࡹࢇ㸧
sja ᮫㻔䛴䛘㻕㻌 ܳXܨDQXࡄࡋࡷࡠ) ܳXܨDQXࡄࡋࡷࡠ) ܳXܨDQXࡄࡋࡷࡠ) ܳXܨDQDࡄࡋࡷࡠ) 
















































ܳMDޝ ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 ܳMDޝࡂࡷ࣮) kaja (࠿ࡸ) ܳLܨLNLࡆࡋࡁ) ܳMDޝࡂࡷ࣮) 








 /w/ ࡣ୧၁ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /w/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋᮅᡞ࣭ᇛ࣭㯏ᒇ࡛ࡣ㸪ኌ㛛㛢㙐 /ݦ/ ࡢ࠶ࡿ
/ݦw/ ࡜ኌ㛛㛢㙐ࡢ࡞࠸ /w/ ࡀ༊ูࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪>ZDޝݺa]㸦ࢃ࣮ࡕࡷ㸸⚾ࡓࡕ㸧ࡢ [wa] ࡜ [ݦZDޝ@




⾲ 22 ᥋㏆㡢 /w/ 
ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ
wa ⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌 wanu (ࢃࡠ) wanu (ࢃࡠ) wanu (ࢃࡠ) wanu (ࢃࡠ) 
ZDޝ ⚾䛯䛱㻌 ZDޝݺa (ࢃ࣮ࡕࡷ) ZDޝݺa (ࢃ࣮ࡕࡷ) ZDޝݺa (ࢃ࣮ࡕࡷ) ZDޝݺa (ࢃ࣮ࡕࡷ) 
ݦZDޝ ㇜㻔䜆䛯㻕㻌 ZDƾNDࢃࢇ࠿) ZDƾNDࢃࢇ࠿) ݦZDޝ^ࢃ࣮) ݦZDޝ^ࢃ࣮) 
wu ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 wutu (࠺࠹࡜࠹) wutu (࠺࠹࡜࠹) wutu (࠺࠹࡜࠹) ݊Xࡢ WXࡩ࡜࠹) 
wu ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 wui (࠺࠹࠸)
㹼݊ui (ࡩ࠸) 















ㄒ ྂ㔛࣭㑣㛫࣭ྔ Ⲕⰼ࣭❧㛗 ᮅᡞ࣭ᇛ 㯏ᒇ














 ≉Ṧ㡢࡟ࡣ㸪᧕㡢 /݆/ 㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 /Q/㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣẕ㡢ࢆకࢃࡎ࡟㸯ࡘࡢᢿࢆస
ࡿࠋ᧕㡢ࡣ㰯࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡟㸪
ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡟㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ܳ@ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ
㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 >ƾ@࡟㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ /s/ 㸪ẕ㡢 /a㸪i㸪u/ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀࡢ
࡝ࡇࡶ㛢ࡌ࡞࠸㰯㡢 [݆] ࡟࡞ࡿࠋ

    ⾲ 24 ᧕㡢 /݆/ 
ㄒ ඲ᆅᇦ
m ⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 MDPPHޝࡸࢇࡵ࣮) 
n ᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 ja݄݄i (ࡸࢇ࡟) 
21
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ƾ ⊧㻔䛽䛣㻕㻌 PMDƾNDࡳࡷࢇ࠿) 
݆ ∵㻔䛖䛧㻕㻌 MHޝQD݆ (࠸࠻࣮࡞ࢇ) 

 ಁ㡢ࡣᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿⓎ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪[tt]㸪[kk]㸪[tݺ] 㸪[ss]㸪[ܨܨ] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
   ⾲ 25 ಁ㡢 /Q/ 
ㄒ ඲ᆅᇦ
tt ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 juttai (ࡺࡗࡓ࠸) 
kk ᭶㻔䛴䛝㻕㻌 ݺLࡢ NNMXޝ (ࡕࡗࡁࡹ࣮) 
cc ⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 jatݺRޝ (ࡸࡗࡕࡻ࣮) 
ss ⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 PXVVXޝ (ࡴࡗࡍ࣮) 







       i                 u         Lޝ      Xޝ
                            Hޝ     Rޝ
             a                  Dޝ




ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ ◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛 ཱྀ⵹ᆶ
◚⿣ ↓ኌ p [p~݊] t k ݦ
᭷ኌ b d ܳ
㰯㡢 m n [n~݄] ݆ [݆~m~naƾ] 
ᦶ᧿ ↓ኌ s [s~ܨ] h [h ~ ç ~ ݊]
ࡣࡌࡁ ݐ
◚᧿ ↓ኌ c 
᭷ኌ ೺











 ୚ㄽ᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) (G) N (Co) ࡛࠶ࡿࠋ㸦O ࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, G ࡣ glide㸦ࢃࡓࡾ㡢㸧,
N ࡣ nucleus㸦୰᰾ẕ㡢㸧,  Co ࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣࠕ୰᰾ẕ㡢࡛ࠖ㸪ࡇࢀ࡟ࠕ㢌Ꮚ㡢 㸪ࠖࠕࢃࡓࡾ㡢 㸪ࠖࠕ⤖ࡧࠖࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘ
ࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ௨ୗ࡟㡢⠇ᵓ㐀࡜㡢⠇ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
     ⾲ 27 㡢⠇ᵓ㐀
O (㢌Ꮚ㡢) G (ࢃࡓࡾ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ) 
p, b, m w j a ,i ,u  Q 
݆t, d, s, n, ݐ aޝiޝuޝeޝoޝ




   (1) N  Lޝ㸦࠸࣮㸸㗹㸧
   (2) ON  SDޝࡥ࣮㸸ṑ) 
   (3) GN  MXޝࡺ࣮㸸‮)
   (4) OGN  NއDޝ(ࡃࢂ࣮㸸Ꮚ)
   (5) NCo  a݆㸦࠶ࢇ㸸⥙㸧
   (6) GNCo  wa݆㸦ࢃࢇ㸸᳐㸧
   (7) ONCo  mi݆㸦ࡳࢇ㸸⪥㸧
   (8) OGNCo aܳMX݆㸦࠶ࡂࡹࢇ㸸ྊࡋୖࡀࡿ㸧
ཧ⪃ᩥ⊩
ୖ㔝ၿ㐨 (1999)ࠕ୚ㄽᓥᮾ༊᪉ゝࡢከᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࠖࠗᅜㄒᏛ࠘199 㞟
ୖᮧᏕ஧ (1955)ࠕ዆⨾኱ᓥ᪉ゝࡢⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㮵ඣᓥ኱Ꮫ⣖せࠕᩥ⛉ሗ࿌ࠖ㸲ྕ
⳥༓௦࣭㧗ᶫಇ୕ (2005)ࠗ୚ㄽ᪉ゝ㎡඾࠘Ṋⶶ㔝᭩㝔
୰ᮏṇᬛ㸦1976㸧ࠗ⌰⌫᪉ゝ㡢㡩ࡢ◊✲࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ
